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r A BOrk Reviews. \63, 1~f' 291, 419.. i
t Alc<?tFBronson, Journa~1 of. 149, 162,.' B~tt. Quoted. 7. i, ,
f' 163., ' ,. . 13-1other8 in t1~l~ iWe8~. R~viewed. 42Q.I Alexande~" Hartley Burr. 3~·~39. B±wning, ·~obe.h. Quote.di' 67., ,
r, .Allouez. Quoted. 279. B ck, Pearl. ,293. '
11. ' , • L ' " •~, Alone. Poem by, Van peusen ,Clark. Bur,eau,'o~ FOr~,ign an;d ,Domestic Com:-
~" 270.' r' - ) I merce. 1,85. <I' '
1.Am~an Rh~thm,-T-h:i' "Quoted. 25~'BJried ,Trea8ure. .Book Revie~. 183. / .-
~ .Amerwan S~ga~·Poem ·by ,Norman ,Bbner,W,itter. ;1',"178. '
f . Macleod. 16. ,,,~ . ' J ..'
[: Among ~he pliff. Dwellers. (POEml ..by.·~':, '" . ,P.'.
r ,Dorot~Y] Elhs. 50.' " I .,: I , j r
~. Ancient Life i~ the American 'Soutk-, C~baller08': Thf3,i~o~nce .of Santat west. R:Vlewed. 63.,. ", I Fe and.the S~uthwes.t. Reviewed.. , ,
~ '1-ndre.8 Mart'Lne~. ~y JiIelen E. J~:tar~ " 1.421., ,r, 1, •
t aha?-!. " 343. '. , , I " :C~hfornw: \~~lls, The, ~oem by Ottoi Apwecm$wn of Belg~um·a.nd the Bel- Reuti~~r. 3f.)~. '
~,:,' . gians: By J oh)'i "D. ,Clark. 405~ Climeron Creek 'y'i,llage., Reviewed.
~ . • • p ~ ~ • ~ cV.~ ". . 1~ Arawak TrIbes, ,6.., .'\ ~\i 422. i' ,
J. Architecture, mw MexiJan1 2,l1.i!,..' Canci6n de Hf)lla1ul;s, La. 267.! Art of Living in L08 A1(I;gele8~-~e. qa,Hb Tribes. 5" '
r '. By G~orge Shelton Hubbell, '125. I ~rlyle. Quoted. 158.• '
~ I Art of the Mimbres, ~ook Review. d,ther, WilJa. 41~:-~ f ~-
~ 422.~, "I' " C/tallenge' of Science, The.', ffook R~-,
~,i i At the Clo'u~ Edg-e. Po~m by ;Mar- ,i,; view. 72" }, "
r garet ~oid.,,:, 62., ' CIkrk, John D. 35, 83, 405.l Austih, Mary: ~7,. 199, 287, 291. ~Ikrk, Nellie. ~~8. •i' Autumn in, NewiMekico~ ;Poem by C~rk, Van Deuse,n.'. 237, 270, 388,
! datherme'Macleod. 55. \~i , 412. ~
~ "d I, . .. .i Cqmanches, LOll;", Poem,. translated ,:
~ B, : 1 by Gilberto ,Es~indsa. 13~.-
i Balagtas, Francisco. Quoted. 57. - C~mmercial Surve']} ' of tf!,e !Pacific
f 'Barker, Rutp. Laughlin.. 241. ' 1 Southwe~t. ~e\riewed., 185. ' ~
Binneteau. '.Q90ted.' 278. ' , Ctpnejo y el C~yote,F!!:.' I 92.
! B~nneca~p,-liel~tion of 171~~ Quo~d. ctOI~~; Elizabeth. ,178. 1; " '<- , i
278. "Coohdge,-Dane and Mary, Roberts. 76-.'" I
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15t, 152,
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Coronado's Children. RevIewed. 183.
oChrichton, Ky.le. 289.
Culture of' Southwest. 195. ~
Cushing, Frank. Hamilton. 181.
; D
f \
Dablon, Claude. Quoted. 278.
Dancing Gods. Reviewed. 421.
, Dargan,O Marion. 19,2.
pays Pass By, The. Poem by Van
Deusen Clark. 412.
'D .1 ensmore., Miss..'Quoted. 12, 13.
~ D~rtton, F. M. 72, 187, 271, 323.
,
~De ,Smet, pere. Quoted. 12.,
\Dial, The. 147.' 0 ,
pickens. 51.,
J;>obie" J• Frank. 183.
Bu' Pratz. 'Quoted~ 280.
E
)
earthquakes. By' F. M. Denton. 271.
Eastman, Charles. Quoted. 11'.'
. '
Eddington, SIr A. S. 187.
'Elli~ .Dorothy. 50,. 180.
, Engl~kirk~ John E., Jr. 247. ~
Espinosa; 0Aureli~ M. 85. ~ ...;.
:Espinos~" Gn-b~rto. 133.
EiJ$entW;l..Mon~dy. Po~m by Nor1l)an
Macleod. 0 '413.
I
oEveni~g L,over.. /foem by ,Jose Garcia
• 0 VIlla. 336:'" i
'. .
Evpryman's Genius. Quot~d. 27. .
e~led [(ing,.:liiilte. Poem by Alice M.
Wilson..·. 404. ~,
:F
Familiq Mexicana. Poem by Robert
. Hunt. 56.
Falls, Anna'E. 235.
"
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Farewell, A. Poem 'QY Joleph Thorn-
ton Mozely. 29'0. .
Feel of the Purposeful Earth, The : .
Mary Austin's"'-Prophecy. By
Henry Smith. 17.'\. A -,
Ferguson, Erna. '421. ~
'I '
Fewkes. Quoted. 280.
Ifi~ncial Post-Mortem, A.Book Re-
o view. 78\., .
. FIsher, Irene. 321, 413, 414: 4r5.
Fisher, . Irving. 78. . L
Flavor of New Mexic~, Tlte. 'Book
Review. 421.
Fletcher, Alice. Quoted. 10.
Florante and Laura. QUQted. 57.
For an Autu~n Moment.' Poem by
Margaret Pond. 131. .
Foreword. 1.
Fragment. Poe m, translated and.
ada'P~ed by Catherine Stuart M~ic­
leod.· 412.'
Frazer. Quoted. 44. .
FuI\e'I', :;Margar~t. 'Quoted.
162.
G.
Gains~orough: His Discourse on "The,
fBQY~ Blue~' and Art. Poem' by • \
(George'St. Clair. 389.:
Gnomes. Poem by Aiice' 1\1'. Wilson.
322. ,,' 0
Volden Bough, The. Quote4. 44.
Good Earth, The. Reviewe~. 293.
Gor~, Dirk. 70. !0
Great Spirit, The. By HaitleJ Burr
Alexander. 3.: . J
Griswold. Quoted. 262. .
Guevara. 'Quoted. 15.
o .\Guiana,· Indians of. 5. " ,i
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Macieod, Catherine, Stuart. :95, 114,
~32, 411, 4'12. ~ . ~ j
Maclepd, Norman.' . 16, 413.
..
Mall!'kas. Story by Jose Gpr,gia VitIa.
16~ , .
Marquette. Quoted. 27~.
Marshall, Hfllen E. 1'47, 343, 417.. '
Marj,in 'Chuzz'zewit... 51. '
Masters, Edgar Lee. 192.
Methvin, J. J. 344, 348, 356, 358.
Micliel, Dan. 412; ". '
; $I':
Mid~le Ant Heapj T:,he.
,~81. ..
,. ..
Mit~'hell, Lynn B. .~~3.
;¥o.,J,~nts of B~fLU\Y. By Geor~e St.
• IClair. 57. . .MOO~ey, j amef. Quoted.' 2~2.
Moore, Aihenl\. 3~2.' "
Mor~~n~'< LewiJ. Quoted. 4l
1 •
Mozley, Joseph Thornton;. 234, 290.,
Mys~erWus Universe, The. . Reviewed.
1 •
rl2.'
I
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I ,
L~ni~r, Sidney. -Quoted. 59.. ' ,
I.;e~~~ck" Stephem..Quoted. 2S!~' "
Le~4cy ~f Robert Bridf!es, The1j.,B.ook..
!ReView. 393.., .
Lettfrs froIl\ QuarterlY, Readers. 177, ~
287,411. '. I '
I
Lincbln, the Man. Reviewed. 192. i
I " , f'Los ,Angeles Chamber oi' Commerce.,"
. ~13~ '-'
Lost Dream, The.' Poem by, Alice' M.
: . . ~
, jWilson. 416.
Lhve, Song. Poem by Catherine Stuart
!Macleod: 132., '
.! ' •
. LUmjmis, Charles F. 235.
1
1
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I
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Kennedy, Margaret J. ;l~9.
Kercheville, F. M." 367.
Kreiger. Quoted. 281.
L
La.0fmericana~ Quoted. ,.247, 257:.
Land of, Journey's Ending. 9uo~d.
V~,27. . " .:
/"
Idyl.;'! Theocritus, The. Translated.
. . 'by A. Lang~ Arra~ged by Lynn
;~ .B. Mitchell: 43. .
1m Thurn. Quoted. 5.
I •
In£jQme Tax 2357. Qu~ted., 336.
Indian Religion. 3. :
India~T.houghts. "Poem by .T.homas
'. Richa;rd Waring" Jr, 166. .
Interlude. 'Ppem by Irene Fisher.
, 415. ' '
Is Hardy, the Poet, a Pessimist? :By
George St. Clair. 3,07.
H
Ha~dy, Thoma,s, 307, 31l.
Harper, George McLean. Quoted. 307
"Harris, JoeI/Chandle~. 85. ' .
l!ere is' a, Boqk., Book RevieW:.' 70. '.'
, \..'
Hewett, Edga:r L 63.
Hodgin,' C: E.' 115.
~ooper, Ellis Sturgis. Quoted., ~162.
Hubbell, George.. Shelton.. 125, J.79.
. ,t (
Humboldt. ,Quoted. 5. {~ t . '
Hunt, Robert. 56.
'I ;~ ,.. J
J~ans, Sir James.' 72.
I r J efffies, Christit' 81.
, Journal of Am~rw.anFolklore. 86. ~
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P
... Names-in Martin Chu~zlewit, The.. By
';' T. M.' Pearce., :51(.
Nanninga, S. 'P. 295.. .
· .' '" • q ~. . " ......
Navajo Indians, The. ReVIewed. 76.
~eumann, David,. 211. ..
· New Mexican Adobes.: Poem by Wit-
ter Bynner. J..' '.
New ~ieQ Wealth Prod.llction. 37.
New Mexico Quarterly, T4e 'Policy of.
.1. t (.'
New Mexican Versio'Y?s' of the-Tar
Baby Story~ By Aur~lio M. Es-
pinosa.~ 85. ,< •
N ost~lgia. Poem by,. Dorothy Ellis'.
180. "
Notes for a DidrY~ Poem by Cather-'
__ ine Stuarf Macleod. 411.
• • 't .,.' ::
o
O. HenrY a~ Don Alfonso; Spanish
,in the Work. of an American
Writer. . By F. M. Kercheville.
367. ,
, Oli Wise Man. . Poem by Van Deusen
Clark. 237. •
Old Pine, The. Poem by Alice M.
Wifson. 366.
On Gazing' at a Reproduction' of
Venus ,de, Milo. Poem by JoSeph
.Thorntfbn Mo~lej". 234. "
On the Beach at Night. Poem by Otto
Reutirtger. 238. . '
.On Watching a Man Shave. By Anna
Falls. 235: ,
·'Origi~ of Our Thanksgiving Turkey,
The~ .Br Elizabeth Van Arsdale.,
" 275~'
•Our Architectural Follies. .. By David'
Neumann. 211. .
-' )!, , ., j
Parker, .Theodore. Quoted. 163.
Pearce,T.. M. 51., 178, 195, 393.{ .
Penitentes. Poem by Ma~garet Po~d.
34.
Philippines, A, Story of Old-time. 167.
PhilQsophic . fmagifw,tion, in Indian
....~.~-.~..- .•- lbr.i..
, , A mertCa." By Hartley Burr Ale~-
ander. 239.
Philosophy, Indian. 3.
Pliny. Quoted. 35.
Poe, Ed~ar AUep. t4, 62, 131.
Potash in New Mexico: Its Possible
Significance. By John D. Ciark.
35. \ , •
Price, The. Poem by Alice M. Wilson.
416. '
Professor W'tites His Book, The.
Book Review. .63.
R
.
. Rabbit and Coyote. 9'4.
Rabbit That was Kjlled ant! Coo!'ed
anq, Carne t~ Life Again, The. 98
Raguenau, pere. Quoted. 9.
Raynolds, E,obert. 423. )
Reeve, 'Fra,ilk D. 385. !
Relation. ,,(Anon.).. Quoted. 218. _.:)1
Relation' ot Bonneteau.Quoted. 284.
Relation of Le J~e. .Quoted. 283,
284.
.Re1ig~on, Indian. 3. .~
Report of Committee on Recent Eco- "
non.~ic Changes. Quoted. 38.' , '
Research. An Editorial, by John D.'·~
.' Clark. .83. .
Re~tinger, Otto. 210, 238, 392. . ~Q '1-' -' ....
........... '
(
[ 4331
.t\,L
'.
, '! i}I.. . I
Revenue Act of 1926; Quoted.~-335, Spn~et-T~ Poetry. Poem by OttO
336. ~ 1 ; , ~ • '~eutingek 210." '
RhythmS ~f· Earth Hunger, Th~. 'Sor~4U, Vern6n G!,. 78, 185, ,219. I
'Book R~vi~w~ 293. . . Soutft,western Culture ~ AnArtificia~
Rio o-rande'p~nservancy Project. 83. qr a Natural Growth.. By T. M~
Romande of Old Spain, The. .Book. 1}'earce. . 195.. . ,
Revjpw. 189.' '. souinlwest R~view. Quoted. 1.95. . /I . ~ '.,
~oth. ~oted.·~.. Star 1f'Madrid, The. I~evi~wed. 189~·.
Russian Dance of: Death. :R~vie,*,ed.l Starry ~~venture., ~.eviewed. 291~·
70. v ~tevefson.. Quoted. 280.
8tock\Market Crash anti- After,... The,. .
I. , S' r Rrvi~wed. 78. j .
, Sampson the Gw,n~. 102.;' Story~LOf .~ .Peopl~, The.· Book ~er : .
Sanson. 100. . V1j w. 76. I' ' r 'I .
, Story jOf t~e Diall-1840-ff4;, ,BY;' Helem.
St. Qlaif,o George~ i 57, 70, \105, }8~, E. Marshall. 147. ~: "
29Q, Q07, 389. I'· . 'ii i ~
-<, . , Sunri~e in the" Sandia.s. Poem b~'
. ~choll, fu~elion., .Quoted. 261. ,: CJjIristie Jeffries. '8J;. I "
.~ Schomburgh, Sir. Richard~' -Quoted;; 6. SUrvei of Land Gran:t Colleges, a,J;; ;
. Scienge and Reality. .Book Review. Universities. Reviewed. 295. ~
187. --~- SUste~ation. Poe m by Catherinb
Scie~e and the Unsee''f/, World.Re':. . I. .M~cleod. . 114. ' I
viewed. 187~, 'Swanton. Quoted. .8.
~:.~ B;;:~~O~:.t~~ l;:~o~: I· T . f
Shad~::te~~ 8t~: 'llbck. .. Reviewed. 1',ale of the' Green Silk Pu,,"e, T~:
Story by F. M. Denton. 323. +
419: '1, I . . .' r
Shaffer, E. H. 171, 381. .T~nth Amendment., 'Q~~ted. 337. i
,. Smith, Henry.. 17'k 179. ' ~patcher, R. W. Quoted. 35. . "
Smokmg Customs" Alround theWbf~.· That Fi'fU11l Sacrifice. . Book ,jRevie~.
By George' St. fC1l;l.ir. 105. :.;: , 419.. " '. , ~. ; r
songA%r~~~a~~~ ~~~.1 I~~di~:~:r~' Theocritus. 43. ',' ..
.. EngI~kirk, Jr.. 247. " Three White Doves. Poem by Jo~e
. I . I • , • Garcia Villa;-415. ~ . !
Some Aspects of Sta e (indLocal Tax- . '. ".'. I
. ation~ By VernCJ)n ISorr~ll. 219. ' T~ght, Dr.-The Preside'fLt an1l Man.
-Sonnet. Poem by I ene Fisher. 413.' By, C. E. Hodgin.• 115. '! ;'
. " . I
Sonnet to Elizabeth iddal. Poem by To a' FJea!' Love. .Poem by Irente
!Nellie Clar~; 18. . .. FisI;rer.· 414.
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Clark.
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/
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.. I'
Yago, P: Qpoted.. 251. ,
Youth. Poem by Van Deusen
388. ' .j
Zimm~rman, J. iF. 178.
Zuni Folk Tales} ReviJwed. 181.
~ I .
"
Too Mu£hTradition. By E,. H,. Shaf·
fer. '331.
':l:r~y, He:v.ry Chester. Quoted. 23.
"Traitte de Phy~ique. Quoted. 2'(1.
U . , I
Um;le Remus, His Songs and mtYings.
85.
'fo Strength. I'oem :by Irene Fisher.
321.
43,4~ !dNDEX '~' ;;. ,f
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I ~:_.
Walter,_ P~ul A. F. 63.
Walter~ Paul; Jr.. 76, 291.
Waring, ThoIlJas Richard, Jr.,166:
" Warrau-Wapiana Religion. 6.
Weigel, Albert V. 83. -
Wilson, Aiice M. '322, 1 366" 404, 416.'
... ~ "
Woman, God and New Mexico• . Book
Review. Y 291.
Women oj Alex(1Jn(1ria. ',13y Lynn B.
• \ Mitchell~ 43~
United StateB VB. Univer~ity ProjeB- '. Wroth~ James S. 40.'-
Bor. By Frank D. Reeve. 335.
'<c
U. S. Bureau' of Education.. 295.
V
: yan Arsdale, Elizabeth. 275.
,~j Villa, Jose Garcia, '167, 330, 415.
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